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1 L’A. analyse le mot accadien kanāku que l’on connait comme verbe signifiant « sceller ».
Dans  les  textes  juridiques  babyloniens  d’époque néo-babylonienne et  achéménide il
semble  avoir  une  signification  plus  forte.  Le  scellement  serait  avec  la  marque  des
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